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Abstract  The water storage tank damages by earthquakes have been reported. The 
damaged water tanks lost storage capacity. Therefore, it is impossible to 
supply satisfactorily water to evacuees. It is important to prevent such 
secondary disasters. Therefore, it is necessary to reduce damage to tanks due 
to earthquakes. 
In this study, seismic excitation experiments have performed to investigate 
the damage mechanism of the stainless steel panel tank. The purposes of this 
study is to clear the damages by focusing on the panel joints.  And, clear the 
damage mechanism under the dynamic water pressure. From these results, 
seismic resistant method design will be suggested. 
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南部地震 NS 方向変位 30％相当，十勝沖地震 NS 方向変













写真-1 ステンレス製貯水タンク破損 6） 
 
 



























行った．振動数を 0.10Hz～1.00Hz では 0.10Hz 刻みを基
本とし，スロッシング振動 1 次モード付近の 0.45Hz～
0.55Hz,スロッシング振動 2 次モード付近の 0.85Hz～
0.90Hz では 0.01Hz 刻みで計測する．1.10～6.00Hz の範
囲では，0.5Hz 刻みを基本とし，バルジング振動付近の





















す．なお，水圧計については，高さ 2500mm の P1，パネ





































-6 および図-7 に記す． 




















1995 年 兵庫県南部地震 
JMA 神戸 NS30% 
2003 年 十勝沖地震  
苫小牧 NS80% 
2011 年 東北地方太平洋

































(a)0.5Hz，振幅 45mm    (b)4.5Hz，振幅 1mm 





























図-4 高さ-水圧関係(スロッシング 1 次モード) 
 
 
図-5 水圧－側壁からの距離関係(スロッシング 1次モード) 
 
図-6 高さ-水圧関係(バルジング 1 次モード) 
 
 
図-7 水圧－側壁からの距離関係(バルジング 1次モード) 
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を示す．特性として GP60L は一般用，MP40 および MP60
は広温度域，CP55S は耐寒性用，NR60 は天然ゴムであ
る．図-8 に温度変化によるゴムの硬度を示す．硬度は 0℃
から 40℃の温度域で，GP60L は約 2 倍，MP40 は 1.5 倍，















MP40 は 2.9Hz になった．一番大きな低減効果を発揮し
たのは高温度域に対応した MP40 であった． 
 
 各ゴムでの温度変化による動水圧低減の比較 
加振実験はゴムが 0℃以上 10℃未満，10℃以上 20℃未
満，20℃以上 30℃未満，30℃以上 40℃未満の 4 パターン















2003 年 十勝沖地震  
苫小牧 NS80% 





項目 GP60L MP40 MP60 CP55S NR60 
硬さ 
(タイプA) 
55 39 50 49 60 
最大伸び
(%) 
810 500 350 830 410 
引張強さ
(kgf/cm2) 
85 61 79 100 84 
圧縮永久
ひずみ(%) 
16 13 9 25 23 





























図-13 に示す．非制震と比較すると 0℃以上 10℃未満お













































































































の案で面外変位の低減が確認できた．  3 案では高さ
1000mm で変位を約 50％，高さ 2000mm で約 40%，高さ







1000mm の低減効果が一番高いのは 4 案の 24%である．


















(b) 4 案)補強材 4 本追加 (c) 5 案)補強材 4 本追加 
 
(d) 6 案)補強材 8 本追加 (e) 7 案)補強材 8 本追加 























































5 種類のゴムの温度域 4 パターンのうち最も大きい． 
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